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Professor Sumner Cotzin - In Memoriam 
1919-1990 
This past January, Assumption College lost a dear member of its community. Dr. 
Sumner B. Cotzin, Professor Emeritus of Mathematics and Chemistry passed away 
as a result of heart failure. 
Dr. Cotzin will be remembered not only as the founder of Assumption’s mathematics 
program, but for the compassion he showed to those students facing difficulties in 
math. Dr. Cotzin spent a great deal of time encouraging these students and offered 
them extra assistance out of class. 
His sensitivity to students problems in Mathematics inspired him to develop a 
Mathematics Lab. In this Lab, math majors tutor their peers who find math a 
struggle. 
Assumption has suffered a great loss with the passing of Dr. Cotzin. Not only was 
he a dedicated member of the Assumption faculty but he was an asset to 
Assumption College as a whole. Dr. Cotzin’s patience, understanding and devotion 
will be remembered and missed by all who had the pleasure of knowing him. 6 
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Professor Marion - Retiring Professor Green - Retiring 
Dr. Raymond J. Marion, Professor of History is 
retiring after forty - four years of teaching at 
Assumption College. When asked to reveal his fondest 
memories, Marion explains, "No particular year stands 
out to me. Every year is always exciting. Monday is my 
favorite day of the week. It’s another week of meeting 
students. It begins a week of excitement.” 
What will Dr. Marion miss most—Assumption 
students. "Students have the ability to find good in 
(professors),” Marion explains. "They make criticisms, 
but they are encouraging. Students are both givers and 
receivers. What they give to us makes us better 
teachers." 
Dr. Marion’s message to the class of 1990 has been 
passed to him from Fr. Armand Desautel, Marion’s 
former teacher and a past president of Assumption 
College. Marion states, "This is the only life you have. 
If you constantly wish to live at a different time or 
place, you are wasting time. Your life will be as 
exciting as you want it to be. We are the heros and 
heroines of our generation.” 
Marion encourages graduates to have faith in their 
Assumption education. "Do not be afraid of those from 
better known universities. You will be able to hold your 
own with anyone and meet the challenges that face 
you in the world. You can compete and do well.” 
Dr. Marion is retiring as full time professor, but will 
remain Historian to the college, a position he has held 
since 1985. Dr. Marion will continue as Professor 
Emeritus for the History Department. 
Dr. Joseph G. Green Jr. will be retiring from his 
position as Professor of Sociology and chairperson of 
the Department of Sociology after 29 years of teaching 
at Assumption. Although Dr. Green is retiring as a full 
time professor, he is looking forward to teaching part 
time. The lighter class load will allow him to enjoy his 
classes even more. "I will be teaching one class in the 
spring and one in the fall. Teaching from here on will 
be a very enjoyable experience.” 
While reviewing the past years, Dr. Green is 
reminded of certain students. "Some students were 
particularly impressive because of their motivation, 
seriousness and general ability. When motivated, 
students show their hidden resources talent and ability. 
These students stand out as bright lights. 
Dr. Green has enjoyed many pleasant experiences 
while at Assumption. Many of these memories are 
centered around Assumption graduates. "It has been 
really a pleasant experience to meet Alumni who have 
left Assumption and experienced the world for a while. 
What I observe is that students really mature during 
the one-two years after graduation The maturation 
process is a joy to see. Being confronted with a mature 
young person makes me feel good. It shows that 
Assumption has done alot of good things.” 
Dr. Green is quick to state that Assumption, both 
professors and students have been of great benefit to 
him. "Association with fine people has enabled me to 
grow as a human being,” Green explains. 
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1. Kristin Crowley 
2. Jose Sapia 
3. Lisa Chase 
4. Gina Perez 
5. Melissa Johnson 
6. Ana Monserrate 
7. Doug IMeiman 
8. Janet McGuiggan 
9. John Russo 
10. Dawn Rosta 
11. Susan Lague 
12. Renee Whitenett 
13. Barbara Kinne 
14. Janice Botta 
15. Jennifer Goldfarb 
16. Carolyn Hannon 
17. Kelly Foley 
18. Carolyn Belanger 
19. Denise Paquette 
20. Sue Dudley 
21. Denise Corcoran 
22. John Goulet 
23. Ellen Conway * 
24. Harry Valentgas 
25. Sue Ohotnicky 
26. Tom Cunningham 
27. Gina Pasquariello 
28. Jill Lundberg 
29. Kevin Schlicke 
30. Shelley Benoit 
31. Victoria Hildreth 
32. Amy Feenan 
33. Ann Buskey 
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1. Christine Donnelly 
2. Kelly Cronin 
3. Gustavo Ojeda 
4. Stacy St.Hilaire 
5. Amy Sheahan 
6. Joe Mullaney 
7. Cliff Jefferson 
8. Francine April 
9. Tracy Cardinale 
10. Jodi Quagliaroli 
11. Susan Dupont 
12. Karan Kennedy 
13. Karie Kozuch 
14. Lisa Kerrigan 
15. Scott Lynch 
16. Tracy Pellegrino 
17. Colleen Davey 
18. Gail Previte 
19. Katie Mahoney 
20. Charlene Milot 
21. Michelle Collins 
22. Pamela Freibott 
23. Lisa Casavant 
24. Mark Walinsky 
25. Shannon Roper 
26. Wendy Royce 
27. David Niedzialkoski 
28. Karen Kiss 
29. Sharon Clancy 
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How many classes did 
you skip your last 
semester? 
10 or more 
Who is your favorite 
campus pet? 
Tippy 
r 
Who is your favorite 
teacher? 
1. Coonan 
2. Sheerin 
Favorite song of the 
year? 
1. Bust a Move 
2. Just a Friend 
3. I Wanna Be Rich 
What is the only thing 
that can stop you 
from going out on a 
Thursday night? 
1. “A tall blonde 
that ties me up 
and gags me” - 
J.T. 
2. no cash (Lack 
of Funds) 
3. Exam 
Favorite beer? 
1. Busch Bottles 
2. Michelob Dry 
3. Bud/Bud Lite 
Favorite drink? 
1. Scorpion Bowls 
2. Frozen 
Mudslides 
3. Gin & Tonics 
Most memorable meal 
at the Taylor Dining 
Hall? 
1. Cereal 
2. Special Night 
3. Salad Bar 
Favorite movie of the 
year? 
1. Pretty Woman 
2. Dead Poets 
Society 
3. Field of Dreams 
4. Teenage Mutant 
Ninja Turtles 
Favorite place to go 
on a Thursday night? 
1. Casey’s Pub 
2. Lei trims Pub 
Favorite townhouse 
party of the year? 
1. 5B Beach Party 
2. 5B Toga Party 
3. Party outside 
the 5-men at 100 
days 
What do you like most 
about Assumption 
College? 
1. The people/friends 
2. Gossip 
3. Thursday Nights 
4. Religious holidays 
where we get classes 
off and other colleges 
don't. 
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World’s Fair 
February 7, 1990, "The World’s Fair” was 
held in the Campus Center Lounge. The 
event was sponsored by the International 
Students Organization (ISO). The fair was 
organized under the direction of Dadi 
Fridricksson, ISO president. 
The fair was comprised of fourteen tables 
representing foreign countries and Puerto 
Rico. Highlights of the fair include: artifacts 
from different countries, food samples from 
Iceland, the Philippines, and Lebanon. In 
addition, eleven VCR’s played videos 
obtained from the Tourist Bureaus of several 
foreign countries. 
According to Fr. Claude Grenache, 
Coordinator of Multi-Cultural Education, the 
fair was a great success. "The World’s Fair 
rekindled pride and self-esteem in many 
students involved,” Fr. Grenache explained. 
"It reinforced community relationships 
among the foreign students. Fr. Grenache 
believes that the entire college community 
benefitted from the event. "The World’s Fair 
spurred in students an awareness of the 
diversity on campus and the number of 
foreign countries that are represented.” 
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S.A.D.D. 
In October 1989, the first 
S.A.D.D. Chapter was 
founded at Assumption 
College. The S.A.D.D. 
Chapter went into effect 
during Alcohol Awareness 
Week. There were several 
events scheduled during this 
week aimed to stir the 
students’ interest in this new 
organization. 


The week began with a 
volleyball tournament. The 
turnout of this tourney was 
phenomenall Other events 
were the Comedy Night, 
Improbable Players, and a 
Reggae band; and James 
Sokolove spoke to students 
on the matter of driving 
drunk. Overall the week was 
a success. The founders of 
the S.A.D.D. Chapter, John 
Higgins, Tim McGrail, Amy 
Ciccarelli, Gina-M. 
Pasquariello, and Willy 
Anastas wish continued 
success for the organization! 

Parents’ Weekend 
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Townhouses 
TOWNHOUSE 4E 
Kristine, Jamie, Christina, and Amy 
56 
TOWNHOUSE 4B 
Marie, Vicky, Brenda, and Michelle 
TOWNHOUSE 4D 
Jeff, Mike, and Paul 
TOWNHOUSE 4G TOWNHOUSE 41 
Karan, Giselle, Denise, and Tracy Kevin, Ed, John, and Mike 
57 I 
i 
TOWNHOUSE 4J 
Sue, Catie, Shelley, Roxanna 
TOWNHOUSE 4L 
Kathy, Deborah, Danielle, and 
Kathy 
TOWNHOUSE 5A 
Jane, Katie, Myka, Amy, and 
Christine 
Pastta 
Hamburg 
Ha in Sw 
ITW-5FI 
TOWNHOUSE 5C 
Dennis, Robert, Joe, Chris, and Rich 
TOWNHOUSE 5D 
Ana, Kirsten, Janice, Cathy, and 
Maria 
TOWNHOUSE 5B 
Willy, Pete, Harry, Donny, and Chris 
TOWNHOUSE 5G 
Samantha, Michelyn, Linda, 
Allyson, Patty, and Amy 
TOWNHOUSE 6D 
Tracy, Carrie, Debbie, Liz, Karen, 
and Moira 
TOWNHOUSE 6B 
Jeff, Tim, Tim, Trevor, Kenny, Bartles, 
and James 
Wj&r. r 
TOWNHOUSE 6F 
Karen, Wendy, Carol, Laurie, Lisa, and 
Kathleen 
TOWNHOUSE 6G 
Liz, Carol, Lisa, Chrysti, 
Missy, and Amy 
TOWNHOUSE 6H 
Ed, Paul, Jeff, Brian, Don, 
and Greg 
TOWNHOUSE 61 
Brian, Brian, Mike, John, 
Joe, and Mike 
61 
TOWNHOUSE 6J 
Lynne, Anne, Jill, Marlene, 
Barbara, and Maura 
TOWNHOUSE 6K 6 6L 
Dave, Ron, Craic, Marc missing: 
John, Brian, Dave, Tim, Dave, 
Brent, Tim and Steve 
TOWNHOUSE 6Q 
Christine, Carol, Terry, Karen, 
and Ellen 
62 
TOWNHOUSE 6R 
Francine, Carolyn, Molly, Sharon, 
LeeAnn, and Ellen 
TOWNHOUSE 6T 
Dave, Tom, Paul, and Brian 
TOWNHOUSE 6U 
Carolyn, Beth, Ann 
Marie, Kerry, Ann, 
and Chris 
TOWNHOUSE 6W 
Jennifer, Nancy, Janine, 
Katie, Colleen, and 
Stephanie 
TOWNHOUSE 6X 
Ellen, Lisa, Liz, Anne, Kelly, 
and Suzanne 
y* 9 ± ****** r" 
TOWNHOUSE I 
Mike, Kevin, Al, John, Eric, and 
Brian 
64 
TOWNHOUSE 2 
Jeff, Jim, Tim, Ron, Dave, and 
Mike 
TOWNHOUSE 5 
Doreen, Kellie, Sandy, Jen, 
Karen, and Aileen 
TOWNHOUSE 7 
Barb, Tara, Ann, Karen, 
Celeste, and Sue 
TOWNHOUSE 6 
Priscilla, Bridget, Eileen, 
Denise, Andrea, and Tracy 65 
TOWNHOUSE 8 
Ed, Eric, Bill, Pokey, Rob, 
Jamie, and Steve 
TOWNHOUSE II 
Mike, Mark, Barry, and 
Mark 66 
TOWNHOUSE 15 
Eric, Steve, Glenn, and Mike 
TOWNHOUSE 14 
Kerri, Ellen, Katie, and Stacy 
TOWNHOUSE 12 
Jen, Maureen, Doreen, and Wendy 
TOWNHOUSE 13 
Lisa, Christine, Charlene, 
Jessica, and Stacie 
67 i 
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TOWNHOUSE 18 
Victoria, Gina, Tracy, 
and Ann 
TOWNHOUSE 19 
Susan, Sharon, Christine, and Stephanie 
WACHUSETT 102 
Igda, Maria, Ivette, and Pilar 
WACHUSETT 107 
Guy, Jay, Dave, and 
Michael 
WACHUSETT NO 
Beth, Anne-Marie, Gail, 
Rita, and Kathryn 
WACHUSETT 204 
Lisa, Cathy, Jennifer, 
Montira, Lisa 
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Class 
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English 
Michael Adomo 
Accounting 
James Albino 
Biology 
Francene Alessi 
History/Art History 
Deborah Allen 
Psychology 
William Anastas 
Politics 
George Anderson 
English 
SI 
Kathleen Andrew 
English 
Maria Antonucci 
Chemistry 
Francyne April 
Social Rehabilitation 
John Areitis 
History 
Celeste Arsenault 
Psychology/Philosophy 
Harry Arters T
Che mistry 
Melissa Atherton 
Management 
Christina Baczewski 
Chemistry 
Mardi Bartkus 
Psychology 
Elizabeth Bartlett 
Biology 
Marcia Batal 
English 
Shonda Becker 
Social 
Rehabilitation/Education 
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Carolyn Belanger 
Management 
Patricia Belanger 
Mathematics 
Teresa Bedard 
Psychology 
Steven Beddow 
Management 
Shelley Benoit 
English/Education 
Phil Benvenuti 
Accounting 
Joelle Bergeron 
Psychology 
Francis Bergin 
Management 
Christine Bertrand 
Psychology/Social 
Rehabilitation 
Wendy Bettencourt 
Biology 
Brian Bigham 
Management 
Doreen Binette 
Management 
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Trevor Bloom David Bocian Michael Bonina Brent Borawski 
Management Politics Politics Economics w/ Business 
Herman Borromeo Lisa Bottom Edward Bowie Elizabeth Braga 
Psychology Accounting Politics Politics 
David Breit 
Politics 
Maria Briganti 
Politics 
James Brigham 
Foreign Affairs 
Elizabeth Burke 
Biology 
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Ann Buskey 
Social 
Rehabilitation/Education 
Melissa Byron 
Accounting 
arj 
Scott Calcagni 
Management 
Maureen Caldon 
Management 
Danielle Carey 
Politics 
John Carlin 
Management 
Mark Caraluzzi 
Management 
Maria Cardianle 
Management 
Brian Carragher 
Management 
Christyn Carriker 
Psychology 
Lisa Casavant 
Social 
Rehabilitation/Education 
Michelyn Casavant 
Polit ics/English 
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Carrie Cascio 
Chemistry 
Moira Casey 
Psychology 
Lisa Chase 
Management 
David Chiaftone 
Management 
Marie Case 
Psychology 
Michael Cashman 
Accounting 
Kerri Casey 
Management 
Suzanne Cassidy 
English 
Gail Chivallati 
Psychology 
Kristie Casey 
Biology 
Nancy Chaisson G/ PS' sychology 
Debbie Choiniere 
Computer Science 
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Amy Ciccarelli 
Philosophy 
Maty Clegg 
Accounting 
Samantha Coleman 
Social Rehabilitation 
Robert Cielo 
Psychology 
Jeffrey Clifford 
Accounting 
Elizabeth Collins 
Management 
Timothy Connell nJ His tory Michelle Collins Accounting 
Glenn Clancy 
Politics 
(Sharon Clancy 
Psychology 
Janice Coates 
Management 
Jeffrey Colins 
English 
87 
John Connors 
English/Management 
Ellen Conway 
Psychology 
Moira Corbett 
Psychology/Social 
Rehabilitation 
Jill Corbosiero 
History 
Denise Corcoran Russell Cormier 5rian Coumoyer Eileen Cousineau 
Social Rehabilitation Mathematics Politics Biology 
Jamie Coviello David Crawford Kelly Cronin Kristin Crowley 
English Politics English Economics w/Business 
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Christine Daly 
Management 
Ghassan Daou 
Economics w/Business 
Colleen Davey 
Biology 
Thomas Davis 
Spanish 
Thomas Cunningham 
Accounting 
Debbie Curran 
Management 
Scott Cusson 
Management 
Michael Daigneau 
Politics 
Catherine Dehm 
Management 
Mark Diodati 
Accounting 
Vincent Dipilla Suzanne Doiron 
Accounting Psychology 
89 
Christina Dolby 
Accounting 
Kirsten Downs 
Psychology/ Social 
Rehabilitation 
Susan Dudley 
Accounting 
John Donlon Christine Donnelly Christopher Dowd 
Sociology Accounting Biology 
Ellen Doyle Eric Doyle Dobert Doyle 
Social Rehabilitation Politics Politics 
James DufFey 
Management 
Tricia Dumphy 
English 
Susan Dupont 
Psychology/Education 
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James Durato 
Management 
Daniel Endyke 
Management 
Jean Etre 
Accounting 
Michael Farrell 
Accounting 
Joseph Faughnan 
Polit ics/Engiish 
Thomas Eeraco 
Management 
barb Dwane 
Social Rehabilitation 
Diane Ebb 
Social Rehabilitation 
Carla Edwards 
French 
Kathryn Engberg 
Psychology 
Jennifer Erickson 
Art History/English 
Melissa Esposito 
Politics 
9! 
Amy Feenan 
English 
David Finneran 
Management 
Kathleen Firlings 
Psychology/Education 
Michael Flaherty 
Politics 
Joanne Flanagan 
Psychology/Education 
Brian Flanagan 
Accounting 
Katherine Fligg 
Politics 
Kelly Flynn 
Social Rehabilitation 
Beth Foley 
Social 
Rehabilitation/Psychology 
Quth Frechette 
Accounting 
Pamela Freibott 
Management 
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Brenda Friedman 
Politics 
Jennifer Goldfarb 
Social Rehabilitation 
James Gomulinski Annmarie Goselin 
Accounting Social Rehabilitation 
John Goulet 
Management 
Christine Gallivan 
Accounting 
John Giarrusso 
Economics w/Business 
Dobert Gibbons 
Accounting 
Christopher Gilson 
English 
Stephen Glynn 
English 
Cynthia Gobeil 
Psychology 
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Craig Grant David Gremza Jeffrey Gull Karen flabershaw 
Politics Biology Accounting Psychology/Education 
John Hambleton Carolyn Hannon (Stephanie Harris Louise Hasselstrom 
Management Social Rehabilitation Accounting Social Rehabilitation 
Marc Hayes Michele Haye<s Senan Hayes Mary Haywood 
Management Management Mathematics Biology 
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Paul Healey 
Politics 
Todd Henzel 
Management 
Paena Heppenstall 
Psychology 
John Higgins 
Politics 
Victoria Hildreth 
Social Rehabilitation 
Danielle Hippert 
English/Education 
David Hoeske 
Accounting 
Eric Hill 
Accounting 
Sharon Hondel 
Accounting 
Marlene Houde 
English/Education 
Matthew Howard 
Management 
Paul Irish 
History 
95 
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Anne Islieb 
Social 
Rehabilitation/Education 
Edward Johnson 
Accounting 
Stephanie Jones 
Social Rehabilitation 
David Jaslowich 
Politics 
Cliff Jefferson 
Accounting 
Cheryl Johnson 
Accounting 
Melissa Johnson 
English 
Brian Johnston 
Management 
John Jones 
English/Education 
Mark Julianelle 
History 
Ivette Jurgensen 
Studio Art 
Carol Kalil 
Sociology/Education 
96 
Joseph Kane Sandra Kearney Christopher Keavy Robert Kell 
Management Chemistry Philosophy/Politics Biology 
Tracy Kelly Karan Kennedy Kirk Kenneway Lisa Kerrigan 
History/Education English Accounting History 
Brian Keyes Pamela Keyes Kristine Kielbowicz Barbara Kinne 
Management Social Rehabilitation English/Education English/History 
97 
Karen Kiss 
Accounting 
Susan Lague 
Management 
Daniel LeBlanc 
Management 
Leeann Kolman 
Biology 
Karie Kozuch 
Economics 
Wendy Krauss 
Politics/Art History 
Keith Lahikainen 
Sociology 
Aileen Landergan 
English 
Anne Landry 
Psychology/Social 
Rehabilitation 
Gerald Lemire 
Politics 
Douglas Link 
Accounting 
Brenda Litchfield 
Psychology 
98 
Timothy Lockwood 
Management 
Allyson Loesch 
Psychology 
Jennifer Lohrey 
Biology 
Stephen Longton 
Politics 
William Looney 
Politics 
Kenneth Lovejoy 
Management 
Joanne Lucey 
Politics 
Jill Lundberg 
Psychology 
David Lundin 
Politics 
<5>cott Lynch 
Accounting 
Susan Mackay 
Accounting 
Barbara Magiera 
Psychology/Education 
99 
James Maher 
History 
Carol Mahoney 
Psychology 
Cathleen Mahoney 
English/Education 
Francis Mahoney 
Foreign Affairs 
John Mahoney 
Management 
Sophia Malita 
English 
James Maloney 
Politics 
Jill Mangin 
Psychology/Eaucation 
Victoria Mann 
Accounting 
Laurie Maple 
Computer Science 
Karen Marcantonio Deborah Marceau 
Psychology/Education French/Education 
100 
Timothy Masselli 
Management 
Thomas McAuliffe 
Management 
Colleen McCrystal 
Politics/English 
Michelle Massicotte 
Accounting 
Michael Matraia 
Accounting 
Anne Mazza 
English/Education 
Bridget McCarthy 
Politics 
<Sean McCarthy 
Psychology/History 
Kathleen McGinley 
Management 
Timothy McGrail 
Management 
Maura McGuane 
Psychology/Education 
101 
Janet McGuiggan 
Foreign Affairs 
Eileen McKeon 
Foreign Affairs 
Lisa McLaughlin 
French 
Daryl McMillan l r i 
Ac counting 
Linda McMorrow Thomas McNally Karen McNeilly G. Michael Mead 
Psychology/Education Politics English Psychology/Mathematics 
Janet Meagher 
English 
James Meehan 
Accounting 
Michelle Melancon 
Accounting 
Daniel Melanson 
Management 
102 
Jeffrey Mellen 
Accounting 
Priscilla Mello 
Psychology 
Marie Mercier 
Accounting 
Kathryn Mertz 
Psychology/Mathematics 
Andrea Meyer 
Politics/Sociology 
Ellen Michalski 
Social 
Rehabilitation/Sociology 
Andrea Migliorelli 
History 
David Miller 
Social Rehabilitation 
Colleen Mitchell 
English 
Ana Monserrate 
Foreign Affairs 
Anne Moody 
English 
Brian Moriarty 
Spanish 
103 
Joseph Mullaney 
Ac counting 
Donald Mullen 
Politics 
Maureen Murphy 
English 
Kevin Murray 
Management 
Douglas Neiman 
conomics 
David Niedzialkoski 
Management 
Daniel Nigro 
Management 
Jayma Nolan 
Politics 
Amy Nordberg 
History/Education 
Robert O'Brien 
History 
Dennis O'Connor 
History 
Lauren O'Connor 
Spanish 
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Ellen O'Neill 
English/Education 
Kelly O'Neil 
Social “Rehabilitation 
Barry O’Grady 
Management 
Gustavo Ojeda 
Management 
Margaret Oliver 
conomics 
Donald Overko 
Management 
Denise Paquette 
Management 
Gina-Marie 
Pasquariello 
Foreign Affairs/ 
Communications 
Jennifer Paugh 
Psychology/ Education 
<Susan Ohotnicky 
English/ Social Rehabilitation 
John Palmer 
Accounting 
Tracy Pellegrino 
Psychology/ Education 
105 
Gail Previte 
Accounting 
David Phillips 
Economics w/Business 
Scott Prokop 
Management 
Jeffrey Rano 
Accounting 
Michael Ramos 
English 
John Pontius 
Economics 
Donald Peenstiema 
English 
Lori Peeuin 
Mathematics/Education 
Gina Perez 
Management 
Barbara Pratt 
Mathematics 
Social 
Rehabilitation/Education 
Diehard Dice 
Liberal Studies 
Carol Doberts 
Social Rehabilitation 
Dawn Dosta 
Marguerite Deilly 
Psycnology/Education 
John Deisert 
Mathematics 
T7 
Lynne Dinaldi 
Foreign Affairs 
Brian Doach 
Accounting 
Elizabeth Dodrigues 
Social Rehabilitation 
Shannon Doper 
English/Education 
Ann Dichter 
English 
Lori Dobillard 
Psychology 
Wendy Doyce 
Accounting 
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Marion Royston Denise Russell John Russo Christopher Ryan 
Psychology Politics Management Politics/Communications 
James Ryan 
Social Rehabilitation 
Lori Ryan 
Social Rehabilitation 
Jose Sapia 
Biology 
Mary Lou Saraceno 
Music 
Carolyn Sargelis 
Polit ics/English 
Carolyn Scanlon 
Management 
Julie Schetzel 
Foreign Languages 
Kevin Schlicke 
Accounting 
108 
Peter (Schofield 
Politics 
Arnold Shafer 
Psychology 
Amy Sheahan 
Social Rehabilitation 
Jeff Sherman 
Management 
Marianna Shinas 
Management 
Pobert Silveri 
English 
David Sirois 
Accounting 
Christopher Sittard op 
Cne mistry 
Anne Marie Sparano 
English 
Jon St. Thomas 
Chemistry 
Mark Stachowicz 
Accounting 
Paul Stanechewski 
Management 
109 
Robert &trassel 
Politics 
<§>teven Strojny 
Psychology 
Maura Sullivan 
Psychology/Social 
Rehabilitation 
John (Sweeney 
Accounting 
Julie Thomson 
Computer Science 
Jeffrey Tully 
English 
Joseph Tonelli 
nglish 
Janine Vaccariello 
Management 
Leeanne Tomkinson 
Philosophy 
Karen Turner 
Psychology 
Richard Tougas 
Economics w/Business 
Hariy Valentgas 
Accounting 
no 
Karen Van 
Valkenburg 
Social Rehabilitation 
Janice Votta 
Social Rehabilitation 
Allan Waters 
Management 
Timothy White 
Management 
Thomas Vancelette 
Politics 
Lisa Wagner 
Management 
Igda Vazquez 
Spanish 
Eric Verhulst 
Management 
Mark Walinsky 
Accounting 
Thomas Warren 
Politics 
Renee Whitenett 
Politics/Philosophy 
Christine Wild 
Management 
III 
Robyn Williams 
Mathematics/Education 
Paul Willis 
Biology 
Kerry Kelly 
English/Art History 
Pita Wyse 
Biology 
6usan Wood 
Management 
Tina Wrubel 
Accounting 
Stacie St. Hilaire 
Management 
Michael J. McNulty 
Management/English 
Alfred Dunn 
Management 
Dadi Fridrik&son 
International Business 
Mary Calagione 
English^ 
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Brian W. Giselle Laffitte Charlene Milot Lisa Shea 
Cosentino Psychology French English 
Business Management 
MISSING IN ACTION 
Karen Adams Keith Eash Orman Moody 
Jeffery Afman Elizabeth Elias Jill Morrison 
Jay Alexandrovich John Frodyma Greg Munro 
James Anziano Jean-Daniel Gay Brian O'Leary 
Joseph Arruda Diane Gill Leonard O'Neil 
Joanna Athanasiou John Guelfi Mary Oliminski 
Michele Aubrey Marc Guerra Charles Parham 
Linda Brigley Eric Halbower Todd Peckham 
Michael Broderick Thomas Hall Paul Pllard 
Glenn Cain David Hassett Dominic Dawson 
Mark Cole Michael Higgins Lisa Deal 
Daniel Consolazio Tara Kussy Doxanna Divera 
Ann Corscadden Melissa LaPointe Betsy Dogers 
Andrew Coston Betty Leary Leslie Duzzo 
Christine Culver Gregory Liakos Katharine Schwartz 
Earl D’Entremont Colleen Lyons Catherine Silva 
Joseph Dalton James Malfronte Donald Sullivan 
Maria David Lisa Martin Kerri Walsh 
Willian Donahue Barbara Mello William Yameen 
Debbie Duval Tod Mitchell 
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Football 
Chuck Carelli 
Mike Biafore 
Neil Curtain 
Don Reenstierna 
Marty Golden 
Joe Keefe 
Tony Corniello 
Chris Ricci 
Glenn Aylward 
John Wells 
Bill McNally 
Pat Archer 
Jim Apicelli 
Pat Luckart 
Jayson Silva 
Bruno Barbuto 
Tim Letson 
Joe De Yesso 
Jon Bis 
Mark Perry 
Mike Trafecante 
Bryant Farland 
Mike Drude 
Mark Willett 
Mark Cafferty 
Mike Di Lullo 
Mark Nadeau 
Andy Malioner 
it* 
Frank Guinta 
Scott Newman 
Sean Broderick 
Mark Campbell 
Gerry Lemire 
Jeff Calcagni 
Scott Stephens 
Harry Arters 
Ken Ford 
John Towns 
Ed Johnson 
Jim Morris 
Ted Rivet 
Emmett O’Connor 
Dylan West 
Chris Smith 
Bob Kolodzej 
Mike Scollo 
Bob Pelczarski 
Jim Garabedian 
Jeff Hunt 
Paul Stanechewski 
Don Mullen 
Rich Aiello 
Chris Whalen 
Jim Gomulinski 
Jeff Reynolds 
Jon Hall 
ft 
9 ** 
1/5 
Men’s Soccer 
Bill Hodge 
Karl Runte 
Lou Deloreto 
Mike Langlais 
Ray Sweetland 
Dan Lappin 
Mike Biron 
Greg Gledhill 
Mike Burgess 
Sal Vadala 
Sean McCarthy 
Eric Doyle 
Jim Hetu 
Paul Osella 
David Pesko 
Pat Carmody 
Tom Hatton 
Steve Napolitano 
Mike D’Angelo 
Steve Rock 
Keith Gautreau 
Joe Murphy 
Jim Brigham 
Peter Doherty 

Women’s Basketball 
Shonda Becker 
Janice Coates 
Janis Barringer 
Jill Shaw 
Karin Crompton 
Michelle Driscoll 
Karen Lyons 
Kristin Wilcox 
Joy Barry 
Becky Demos 
Ann Hickey 
Debbie Pohorylo 
Stacey Sullivan 

m 
• > 
SSH 
rna 
♦w# 
♦ 
Men’s Basketball 
Mike Broderick 
Andy Coston 
Charles Parham 
Drew Adderly 
Craig Radcliffe 
Paul Rauker 
Donnie Walls 
Dem. Beekman 
John Carroll 
Alvin Jones 
Leeroy Sims 
George Smalley 

Hockey 
Bob Cielo 
Mike Flaherty 
Ron Overko 
Jeff Tully 
Matt Bagley 
Matt Clifford 
Steve Connolly 
Dar. Krzynowek 
Paul Lawler 
Kevin O’Neil 
John Peterson 
Mike Phillips 
Peter Richards 
Peter Sicliano 
Tom Connors 
Paul Dow 
Steve Ferraro 
Joe Gurnick 
Jeff Lyons 
Mike McCarron 
Brian O’Connell 
Joe Souter 
Bob Barrett 
Brian Baranowski 
Dave Barzottini 
Rich Braun 
Dave Cabral 
Scott Campitelli 
John Dionne 
Jason Friday 
Mike Gilbert 
Paul Juhasz 
Jay Lieske 
Mike Manni 
Mark McKenna 
Mike Myers 
Matt Pearson 
Jeff Phaneuf 
Andy Piestash 
Karl Richardson 
Bob Sadd 
Alex Smith 
Bill Taylor 
Brian Theroux 
Women’s Crew 
Susan Connelly 
Ellen Donegan 
Jennifer Hambly 
Beth Jarus 
Cynthia Kelly 
Eileen McGrail 
Elizabeth O’Meara 
Rosemary Pellegrino 
Justine Quinn 
Kathleen Rowe 
Stephanie Harris 
Christine Wild 
Kimberly Chamberlain 
Christine Fanelli 
Patricia Grady 
Maureen Shea 
Carolyn Tylenda 
Katrina Armentrout 
Kim Austin 
Michelle Bergamo 
Donna Santarsiero 
Melissa Sequeira 
Justine Andrews 
Beth Carey 
Cynthia Elliot 
Iona French 
Birgit Koppetsch 
Jennifer Laliberte 
Jamie Nocera 
Amy Pierce 
Donnam Preiss 
Linda Sangiuolo 
Kristin Sewell 
Kristen Shupenis 
Morgan Smith 
Raina Townsend 
Cindy Tucker 
Carrie Wickstrom 
Donna Wigdzinski 
Charlene Wright 
Rema Zelvis 

Lacrosse 
Craig Salamone 
Christopher Smith 
William Rothschild 
Anthony Corazzini 
John Forte 
Michael Kromidas 
Stephen Landieri 
David Luciani 
Michael Myers 
Kevin O’Connor 
Kevin Quinlan 
Raymond Sweetland 
Daniel Alexander 
Glenn Clancy 
David Crawford 
Eric Hill 
Edward Johnson Jr 
James Maloney 
Steven Strojny 
Christopher Arns 
Michael Biron 
David Hawkins 
David Janton 
Corey Kleinbauer 
S 
Erin Buckley 
Lori Charron 
Sheri Elliott 
Cathy Jalbert 
Jessica Keber 
Ann Marie Leary 
Dawn Menoche 
Missy Sarkis 
Meredith Shea 
Kim Turcotte 
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i 
f 
Softball 
Shonda Becker 
Janis Barringer 
Kim Last 
Karin Crompton 
Nicole Grenache 
Julie Hanewich 
Karen Lyons 
Debbie Pimento 
Mary Beth Anusauskas 
%$l-r ~ 
Jim Albino 
Jeff Clifford 
Tom Feraco 
Bob Flagg 
Rob Gibbons 
Jim Gomulinski 
Jeff Gull 
Jeff Sherman 
Joe Tonelli 
Chris Carrigan 
John Dempsey 
Chris McIntosh 
Mike O’Keefe 
Rick Walsh 
Mike Charron 
Baseball 
Mike Fotiades 
George La Capra 
John Martin 
Derek Reidy 
Dan Staples 
John Boryk 
Paul Dumais 
Jason Friday 
Chris Gagliastro 
Shawn Kerwin 
Matt King 
Tom Moody 
Mike Phelan 
Randy St. Germain 
Women’s Soccer Women’s Tennis Men’s 1 
Lisa Biro Francine April Brian Bigham 
Kathleen Boyle Jo Flanagan Ghassan Daou 
Maria Cardinale Gina Perez Eric Doyle 
Susan Cascio Allison Figueras Senan Hayes 
Tricia Casey Debbie Schmidt David Hoeske 
Patricia Flaherty Marge Smith John Reisert 
Melissa Hatch Liz Withington Christopher Ryan 
Susan Kelley Court Hamilton Jeffrey Keeney 
Heather Kench Kerri Hoffman Timothy Bedard 
Stacey Last Kathy Meagher Randall Jepson 
Eileen Lombardo Jenny LaLiberte Michael LeBlanc 
Jennifer Maneggia Libby Lodovico Sean Hussey 
Victoria Mann Kelly O’Neil Mark Sirois 
Mary Kate Morrilly 
Cheryl Sanuita 
Jocelyn O’Rourke 
Stacy Sullivan 
Andrea Szostkiewicz 
f 
Cross Country Men’s ( 
Carol Richards Mark Caraluzzi 
Sharon Hondel Ken Parisi 
Kevin Bradley Scott Prokop 
Dave Dumouchel Tim White 
Kevin Geraghty Carl Cieplinski 
Lou Nadeau Eric Plainte 
Sean O’Brien Neil Sullivan 
Laura Sheriden Chris Szala 
Todd Tallman Dennis Herlihy 
Lisa Yarussi Tim Jones 
Eric Johnson Matt Kaye 
Matt Mahon Jeff McCann 
Jane Perreault Pat McGilicuddy 
Rich Terry Scot Whitehead 
Joe Cheverie John Benanti 
Jennifer Kryger Patrick Lavin 
Jessica La Barre Steve Povemba 
Keith Stanley Kyle Przek’wski 
Mike Sbrogna 
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Senior 
Aaron, Elizabeth 
45 Blue Ridge Dr. 
Simsbury, CT 06089 
Athanasiou, Joanna 
5 Aetna St. 
Worcester, MA 01604 
Bigham, Brian 
14 Harvard Rd. 
Shoreham, NY 11786 
Cain, Glenn 
32 Parker Ave. 
Holden, MA 01520 
Chiaffone, David 
172 Sunflower Ln. 
Central Islip, NY 11722 
Adams, Karen 
27 Elmwood Ave. 
Millbury, MA 01527 
Atherton, Melissa 
16 Harding St. 
Milford, MA 01757 
Binette, Doreen 
RR2 Box 3797A 
Sabatuss, ME 04280 
Calagione, Mary 
96 Highland Ave. 
Greenfield, MA 01301 
Chivallati, Gail 
25 Rawson Hill Dr. 
Shrewsbury, MA 01545 
Adorno, Michael 
620 Main St. 
Portland, CT 06480 
Aubrey, Michele 
32 No. Pleasant St. 
Holyoke, MA 01040 
Bloom, Trevor 
Hazelnut Ln. Rd. 7 #158 
Gilford, NH 03246 
Calcagni, Scott 
120 Derby St. 
Worcester, MA 01604 
Choimere, Debora 
86 Butler Rd. 
Monson, MA 01057 
Afman, Jeffery 
395 Pakachoag St. 
Auburn, MA 01501 
Baczewski, Christina 
47 Foss Rd. 
Gardner, MA 01440 
Bocian, David 
11 Ladyslipper Ln. 
Old Lyme, CT 06371 
Caraluzzi, Mark 
31 Sullivan Dr. 
Redding, CT 06896 
Ciccarelli, Amy 
136 Bacon St. 
Natick, MA 01760 
Albino, James 
23 Finch Rd. 
Wolcott, CT 06716 
Bartkus, Mardi 
1731 Lowell Rd. 
Concord, MA 01742 
Bonina, Michael 
22 Lantern Ln. 
Milford, MA 01757 
Cardinale, Maria 
109 Melwood Ave. 
East Longmeadow, MA 
01028 
Cielo, Robert 
19 Oak Avenue PO. Box 
1412 
Island Heights. NJ 08732 
Alessi, Francene 
26 Scenic View Dr. 
Middletown, CT 06457 
Bartlett, Elizabeth 
11 S. Chestnut St. 
Augusta, ME 04331 
Borawski, Brent 
9 Heather Ln. 
Burlington, CT 06013 
Carey, Danielle 
420 Wolf St. 
Philadelphia, PA 19148 
Clancy, Glenn 
52 West Lake St. 
Skaneateles, NY 13152 
Alexander, Daniel 
Box 1150 
Albion, ME 04910 
Batal, Marcia 
1 Midland Cir. 
Andover, MA 01810 
Borromeo, Herman 
19 Crest St. 
Middletown, Rl 02840 
Carlin, John 
120 Cedar Road 
Mystic, CT 06355 
Clancy, Sharon 
164 W. Neck Rd. 
Huntington, NY 11743 
Alexandrovich, Jay 
74 Whitmarsh Ave. 
Worcester, MA 01606 
Becker, Shonda 
12 Gary Dr. 
Middletown, NJ 07748 
Bottom, Lisa 
18 Green St. 
Auburn, MA 01501 
Carragher, Brian 
289 Palmer Ave. 
Falmouth, MA 02540 
Clegg, Mary 
52 Bishop Dr. 
Cumberland, Rl 02864 
Allen, Deborah 
165 Marrett St. 
Westbrook, ME 04092 
Bedard, Teresa 
11 Norman Rd. 
Fitchburg, MA 01420 
Bowie, Edward 
140 High Holborn St. 
Gardiner, ME 04345 
Carriker, Christyn 
5 Farrant Rd. 
Natick, MA 01760 
Clifford, Jeffrey 
260 Walton St. 
Fitchburg, MA 01420 
Anastas, William 
66 Diana Dr. 
Marlborough, MA 01752 
Beddow, Steven 
6 Oxford Dr. 
Suffield, CT 06078 
Braga, Elizabeth 
41 Willow Ave. 
Middletown, Rl 0284C 
Casavant, Lisa 
28 Old Baldwinville Rd. 
Winchendon, MA 01475 
Coates, Janice 
35 Field Pond Dr. 
Reading, MA 01867 
Anderson, George 
10 Yorktown Terrace 
Holden, MA 10520 
Belanger, Carolyn 
39 Acorn Dr. 
Holden, MA 01520 
Breit, David 
1 Crocus Ct. Rr. 4 
Coventry, Rl 02816 
Casavant, Michelyn 
216 N. Street 
Hudson, Ml 49247 
Coggins, Jeffrey 
74 Summerhill Ave. 
Worcester, MA 01606 
Andrew, Kathleen 
8 Drury Ln. 
W. Hartford, CT 06117 
Belanger, Patricia 
17 Sherwood Dr. 
Nashua, NH 03063 
Briganti, Maria 
47 Normandy Rd. 
Trumbull, CT 06611 
Cascio, Carrie 
189 Florence Cir. 
Medway, MA 02053 
Cole, Mark 
431a Park Ave. 
Worcester, MA 01610 
Antonucci, Maria 
252 Tisdale St. 
Leominster, MA 01453 
Benoit, Shelley 
24 Arapahoe Rd. 
Bellingham, MA 02019 
Brigham, James 
2 Springbrook Rd. 
Auburn, MA 01501 
Casey, Kristie 
40 Partridge Ln. 
Madison, CT 06443 
Coleman, Samantha 
63-45 76th 
Middle Village, NY 11379 
Anziano, James 
33 Elm Ave. 
Longmeadow, MA 01106 
Benvenuti, Philip 
18 June St. 
Auburn, MA 01501 
Brigley, Linda 
11 Norfork St. 
Worcester, MA 01604 
Casey, Moira 
1 Park Ave. 
Dalton, MA 01226 
Collins, Elizabeth 
19 Grandview Rd. 
Danvers, MA 01923 
April, Francyne 
3 Merrill St. 
Amesbury, MA 01913 
Bergeron, Joelle 
21 Rolling Green Lane 
W. Warwick, Rl 02893 
Broderick, Michael 
144 Bourndale Rd. N. 
Manhasset, NY 11030 
Cashman, Michael 
30 Linda Ave. 
Millbury, MA 01527 
Collins, Michelle 
14 Harding St. 
Milford, MA 01757 
Argitis, John 
38 Cricket Dr. 
Sturbndge, MA 01566 
Bergin, Francis 
10 Ward Lane 
Westboro, MA 01581 
Burke, Elizabeth 
95 Monroe Street 
Abington, MA 02351 
Cassidy, Suzanne 
84 Royal Rd. 
Brockton, MA 02402 
Collins. Stacey 
12 Kirby Dr. 
Canton, MA 02021 
Arsenault, Celeste 
56 Center St. Box 432 
Ashburnham, MA 01430 
Bertrand, Christine 
15 Breton Ave. 
Sanford, ME 04073 
Buskey, Ann 
30 Blanchard St. 
Gardner, MA 01440 
Chaisson, Nancy 
779 Sanders St. 
Athol, MA 01331 
Connell, Timothy 
33 Wessex Dr. 
Westwood MA 02090 
Arters, Harry 
3043 David Avenue 
Danielson, CT 06239 
Bettencourt, Wendy 
23 Faulkner Hill Rd 
Acton, MA 01720 
Byron, Melissa 
583 Rockingham St. 
Berlin, NH 03570 
Chase. Lisa 
38 Upton St. 
Springfield, MA 01104 
Connors, John 
66 Seminole Rd 
Acton, MA 01720 
Consolazio, Daniel 
162 Kendrick Ave. 
Quincy, MA 02169 
Conway, Ellen 
6 Franclaire Dr. 
W. Roxbury, MA 02132 
Corbett, Moira 
130 Post Rd. , 
N. Hampton, NH 03862 
i 
Corbosiero, Jill 
Po. Box 1064/52 Poulin 
Dr. 
South Lancaster, MA 
01561 
Corcoran, Denise 
2 Squire Ct. 
East Walpole, MA 02032 
Cormier, Russell 
196 Chestnut St. 
Gardner, MA 01440 
Corscadden, Ann 
28 Grantland Rd. 
Wellesley Hills, MA 02181 
Cosentino, Brian 
4 Knollwood Dr. 
Dover, MA 02030 
Coston, Andrew 
14 Yale Rd. 
Atco, NJ 08004 
Cournoyer, Brian 
39 Belmont St. 
Southbridge, MA 01550 
Cousmeau, Eileen 
74 Rich St. 
Worcester, MA 01602 
Coviello, Jamison 
80 Delwood Rd. 
Stratford, CT 06497 
Crawford, David 
38 Kenneth Lunden Dr. 
East Longmeadow, MA 
01028 
Cronin. Kelly 
1307 Regester Ave. 
Baltimore, MD 21239 
Crowley, Kristin 
111 Oil Mill Rd. 
Waterford, CT 06385 
Culver, Christine 
17 Mill Plain Avenue 
Waterbury. CT 06705 
Cunningham, Thomas 
27 St. Elmo Rd 
Worcester, MA 01602 
Curran. Deborah 
99 Montgomery St. 
Westfield, MA 01085 
Directory 
Cusson, Scott 
26 Mohawk Dr. 
Northboro, MA 01532 
D’Entremont, Earl 
2084 Washington St. 
Canton, MA 02021 
Daigneau, Michael 
27 Biltmore St. 
Springfield, MA 01108 
Dalton, Joseph 
RD 3 Loughberry Rd. 
Saratoga Spring, NY 12866 
Daly, Christine 
36 Richwood St. 
West Roxbury, MA 02132 
Daou, Ghassan 
38 Pichmond Ave. 
Worcester, MA 01602 
Davey, Colleen 
166 Dennison Hill Rd. 
Southbridge, MA 01550 
David, Maria 
98 Mam Blvd. 
Shrewsbury, MA 01545 
Davis, Thomas 
10 Newfield St. 
Nashua, NH 03063 
Dehm, Catherine 
29 Wolcott Ave. 
Andover, MA 01810 
DiPilla Vincent 
42 Angela Ave. 
Shrewsbury, MA 01545 
Diodati, Mark 
9 Arlington St. 
Chelmsford, MA 01824 
Doiron, Suzanne 
30 Morse St. 
East Walpole, MA 02032 
Dolby, Christina 
60 Harrison Ave. 
Saco, ME 04072 
Donahue, William 
47 Vicksburg Cir. 
Holden, MA 01520 
Donlon, John 
207 Plainfield Ave. 
Floral Park, NY 11001 
Donnelly, Christine 
33 Wescroft Rd. 
Reading, MA 01867 
Dowd, Christopher 
18 Pmedale Ln. 
Canton, MA 02021 
Downs, Kirsten 
101 Newberry Rd. 
E. Haddam, CT 06423 
Doyle, Ellen 
674 Newcomb Rd. 
Ridgewood, NJ 07450 
Doyle, Eric 
New Road 
Denmark, ME 04022 
Doyle, Robert 
23 Maple Ave. 
Demarest, NJ 07627 
Dudley, Susan 
41 Rolling Lane 
Hudson, MA 01749 
Duffey, James 
48 Causeway St. 
Hudson, MA 01749 
Dumphy, Patricia 
59 Gates Rd. 
Shrewsbury, MA 01545 
Dunn, Alfred 
132 Orchard St. 
Byfield, MA 01922 
Dupont, Susan 
25 Maude Cir. 
Windsor, CT 06095 
Durato, James 
Gunger Hill Rd. 
Higganum, CT 06441 
Duval, Debbie 
188 Sunderland Rd. 
Worcester, MA 01604 
Dwane, Barbara 
24 Lakeshore Drive North 
East Falmouth, MA 02536 
Eash, Keith 
Zehn Apt. 5b-104 E. Main 
St. 
Washington, IA 52353 
Ebb, Diane 
315a Locust St. 
Danvers, MA 01923 
Edwards, Carla 
38 Village Lane 
Windsor, CT 06095 
Elias, Elizabeth 
28 White Pkwy. 
No. Smithfield, Rl 02895 
Endyke, Daniel 
6 Sunset Ave. 
Methuen, MA 01844 
Engberg, Kathryn 
87 Peele Rd. 
Nashua, NH 03062 
Erickson, Jennfier 
265 Mam St. 
Oxford, MA 01540 
Esposito, Melissa 
3-2 Ladyslipper Dr. 
Auburn, MA 01501 
Etre, Jean 
15 Lovell St. Apt. 4 
Worcester, MA 01603 
Farrell, Michael 
903 Long Hill Rd. 
Middletown, CT 06457 
Faughnan, Joseph 
7 Cowpen Rd. 
West Haven, CT 06516 
Feenan, Amy 
17 Bancroft Ave. 
Beverly, MA 01915 
Feraco, Thomas 
202 Plantation St. 
Worcester, MA 01604 
Finneran, David 
155 Milk St. #15 
Westboro, MA 01581 
Fiorelli, Tina 
16 Merriam Ave. 
Shrewsbury, MA 01545 
Firlings, Kathleen 
4 Ravine Rd. 
Hyde Park, NY 12538 
Flaherty, Michael 
55 Westglow St. 
Dorchester, MA 02122 
Flanagan, Brian 
131 Havenhurst Rd. 
West Springfield, MA 
01089 
Flanagan, Joanne 
84 Pondview Dr. 
Springfield, MA 01118 
Fligg, Katherine 
22 Robin Wood Rd. 
Acton, MA 01720 
Flynn, Kelly 
113 Jason PI. 
North Wales, PA 19454 
Foley, Beth 
382 Redemption Rock Trail 
Sterling, MA 01565 
Foley, Kelly 
Ridge Rd. 
West Brookfield, MA 01585 
Freibott, Pamela 
300 Dahl Ave. 
Stratford. CT 06497 
Fridriksson, Dadi 
Dalsel 23 109 
Reykjavik, 1C 
Friedman, Brenda 
20 Cherryfield Ave. 
Saco, ME 04072 
Frodyma, John 
3 Hartley Farms Lane 
Kittery, ME 03904 
Gallivan, Christine 
13 Hilltop Dr. 
Bellingham, MA 02019 
Gay, Jean-Damel 
RR 2 Box 1135 
Auburn, ME 04210 
Giarrusso, John 
1 Mary Jane Circle 
Worcester, MA 01609 
Gibbons, Robert 
161 Lee Ave. 
Rockville Centre, NY 11570 
Gill, Diane 
430 Westview Dr. 
Danielson, CT 06239 
Gillespie, Kelly 
20 Forkey Ave. 
Worcester, MA 01603 
Gilson, Christopher 
Colwell Rd. 
Greenville, Rl 02828 
Glynn, Stephen 
124 Mifflin Dr. 
North Andover, MA 01845 
Gobeil, Cynthia 
3 W. Labonte Ave. 
Saco, ME 04072 
Goldfarb, Jennifer 
63 Locust Dr. 
Westwood, MA 02090 
Gomulinski, James 
84 Ruela Dr. 
Naugatuck, CT 06770 
Goselin, Annmarie 
10 Fountain St. 
Billerica, MA 01821 
Goulet, John 
3 Moe St. 
Nashua, NH 03062 
Grant, Craig 
30 Vaughan 
Newport, Rl 02840 
Gremza, David 
45 Hunter Ridge Dr. 
North Scituate, Rl 02857 
Guerra, Marc 
123 Mill St. 
Hopedale, MA 01747 
Gull, Jeffrey 
60 Forest Drive 
Holden, MA 01520 
Habershaw, Karen 
999 West Street 
Attleboro, MA 02703 
Halbower, Eric 
3810 Mckinney Dr. 
Great Bend, KS 67530 
Hall, Thomas 
4 Old Colony Dr. 
Westboro, MA 01581 
Hambleton, John 
Salamanca 10-12 Torrimar 
Guaynabo, PR 00657 
Hannon, Carolyn 
80 Emerson Rd. 
Watertown, MA 02172 
Harris, Stephanie 
201 Clovercrest Rd. 
Wethersfield, CT 06109 
Hasselstrom, Louise 
51 Richmond Ave. 
Worcester, MA 01602 
Hassett, David 
5 Millbrook St. 
Worcester, MA 01606 
Hayes, Marc 
2001 Marina Bay P920W 
N. Quincy, MA 02171 
Hayes, Michele 
24 Louis St. 
Linwood, MA 01525 
Hayes, Senan 
1418 Albert 
Windsor Ont. Can. N8y. 3P 
Haywood, Mary 
40 Dyer St. 
Gardner, MA 01440 
Healey, Paul 
67 Cherry PI. 
West Newton, MA 02165 
Heppenstall, Raena 
44 Richmond Ave. 
Worcester, MA 01602 
Higgins, John 
7 Partridge Hill Road 
Westminster, MA 01473 
Higgins, Michael 
7 Partridge HiJJ Rd. 
Westminister, MA 01473 
Hildreth, Victoria 
302 Purchase St. 
Milford, MA 01757 
Hill, Eric 
422 Everett St. 
Westwood, MA 02090 
Hippert, Danielle 
RROl, Box 55 
Douglas, MA 01516 
Hoeske, David 
19 Myrick Ln. 
Harvard, MA 01451 
Hondel, Sharon 
28 Glenhaven Cir. 
Saco, ME 04072 
Houde, Marlene 
Deer Run Dr Cathedral Oak 
Biddeford, ME 04005 
Howard, Matthew 
100 Prospect St. 
Shrewsbury, MA 01545 
Irish, Paul 
11 Prescott Street 
Rutland, MA 01543 
Isleib, Anne 
10 Mitchell Dr. 
Niantic, CT 06357 
Jaslowich, David 
25 Weston St. 
Danvers, MA 01923 
Jefferson, Clifford 
25 Spring St. 
Shrewsbury, MA 01545 
Johnson, Cheryl 
122 Pilgrim Dr. 
Holden, MA 01520 
Johnson, Edward 
72 Middle St. 
Woburn, MA 01801 
Johnson, Melissa 
69 Squannacook Rd. 
Shirley, MA 01464 
Johnston, Brian 
4 Whitespruce Cir. 
Commack, NY 11725 
Jones. John 
42 Princeton St. 
Danvers, MA 01923 
Jones, Stephanie 
82 Autumn Lane 
Lincoln, MA 01773 
Julianefle, Mark 
876 Robert Treat Ext. 
Orange, CT 06477 
Jurgensen, Ivette 
Violeta 142 San Francisco 
Rio Piedras, PR 00927 
Kalil, Carol 
3 Champy Lane 
Methuen. MA 01844 
Kane, Adele 
540 Mam St. 
Hudson. MA 01749 
Kane, Joseph 
39 Oceanside Dr 
Saco, ME 04072 
Kearney, Sandra 
Po. Box 112 
No. Falmouth, MA 02556 
Keavy, Christopher 
7 Winnatuxett Rd. 
Mattapoisett, MA 02739 
Kell, Robert 
207 Providence Rd. 
Grafton, MA 01519 
Kelly, Kerry 
150 Fox Hill Rd. 
Centerville, MA 02632 
Kelly, Tracy 
189 Cameron St. 
Pawtucket, Rl 02861 
Kennedy, Karan 
8 Angel Place 
North Haven, CT 06473 
Kenneway, Kirk 
220 Fairbanks St. 
West Boylston, MA 01583 
Kerrigan, Lisa 
22 Edgewater Dr. 
Dover, MA 02030 
Keyes, Brian 
7 Carriage Drive 
Auburn, MA 01501 
Keyes, Pamela 
2 Taunton St. 
Worcester, MA 01604 
Kielbowicz, Kristine 
2 Edgewood Dr. 
Hudson, MA 01749 
Kmne, Barbara 
217 Stiles Rd. 
Suffield, CT 06078 
Kiss, Karen 
1 Squire Ct. 
E. Walpole, MA 02032 
Kolman, Lee 
4 Carleton Dr. 
Newburyport, MA 01950 
Kozuch, Karie 
59 Venus Dr. 
Worcester, MA 01606 
Krauss, Wendy 
7 Harris Ave. 
Milford, MA 01757 
Kussy, Tara 
318 Concord St. 
Holliston, MA 01746 
LaPomte, Melissa 
Sampson Rd. 
Huntington, MA 01050 
Laffitte, Giselle 
434 San Leandro 
Rio Piedras, PR 00926 
Lague, Susan 
8 Treeland Dr. 
Milford, MA 01757 
Lahikamen, Keith 
87 Coleman St. 
Gardner, MA 01440 
Landergan, Aileen 
5 October Ln. 
Lynnfield, MA 01940 
Landry, Anne 
12 East Side Bldg. 3 #10 
Concord, NH 03301 
LeBlanc, Daniel 
12 Hemlock Dr. 
Enfield, CT 06082 
Leary, Betty 
77 Clover St. 
Worcester, MA 01603 
Lemire, Gerald 
I Manorview Way 
Uxbridge, MA 01569 
Liakos, Gregory 
238 Lynn St. 
Peabody, MA 01960 
Link, Douglas 
7 Rogers Rd. 
Danvers, MA 01923 
Litchfield, Brenda 
96 Ararat St. 
Worcester, MA 01606 
Lockwood, Timothy 
37 Oak Lane 
Feeding Hills, MA 01030 
Loesch, Allyson 
15 Stuyvesant Oval 
New York, NY 10009 
Lohrey, Jennifer 
10 Cynthia Rd. 
Tewksbury, MA 01876 
Longton, Stephen 
646 Berkley St. 
Berkley, MA 02780 
Looney, William 
1006 Pleasant St. 
Worcester, MA 01602 
Lovejoy, Kenneth 
71 Sterling Place 
West Boylston, MA 01583 
Lucas, Dawn 
18 Meadowbrook Rd. 
Auburn, MA 01501 
Lucey, Joanne 
II Waterman St. 
Worcester, MA 01603 
Lundberg, Jill 
Rd. #3 Greenwich, NY 
12834 
Lundm, David 
28 Curtis St. 
Auburn, MA 01501 
Lynch, Scott 
37 Sausalito Cir. West 
Manhattan Beach, CA 
90266 
Lyons, Colleen 
36 Seaverns Bridge Rd. 
Amherst, NH 03031 
Mackay, Susan 
33 Richard Rd. 
Hudson, MN 01749 
Magiera, Barbara 
824 Cowesett Rd. 
Warwick, Rl 02886 
Maher, James 
General Delivery 
Block Island, Rl 02807 
Mahoney, Carol 
15 Silvermine Rd. Box 252 
West Boxford, MA 01885 
Mahoney, Cathleen 
337 Reeds Lane 
Stratford, CT 06497 
Mahoney, Francis 
1 Diana Rd. 
Worcester, MA 01605 
Mahoney, John 
49 Grandview Ave. 
Worcester, MA 01603 
Malafronte, James 
12 Vazzano PI. 
Trumbull, CT 06611 
Malita, Sophia 
72 Blue Bell Rd. 
Worcester, MA 01606 
Maloney, James 
7 Hiawatha Rd. 
Woburn, MA 01801 
Mangin, Jill 
108 Apple Blossom Lane 
Middltown, NJ 07748 
Mann, Victoria 
68 Birch Meadow 
Merrimac, MA 01860 
Maple, Laurie 
256 Clover Hill St. 
Marlboro, MA 01752 
Marcantomo, Karen 
180 Farmstead Lane 
Torrington, CT 06790 
Marceau, Deborah 
24 Heiberg Rd. 
Springfield, MA 01128 
Martin, Lisa 
25 Knox St. 
Worcester, MA 01603 
Masselli, Timothy 
40 Delcliff Lane 
Lewiston, ME 04240 
Massicotte, Michelle 
6 Sandhill Rd. 
Bristol, CT 06010 
Matraia, Michael 
441 Howard St. #513 
Northboro, MA 01532 
Mazza, Anne 
81 Emerson St. 
Springfield, MA 01118 
McAuliffe, Thomas 
10 Shaumet Avenue 
Hudson, MA 01749 
McCarthy, Bridget 
25 Monterey Rd. 
Worcester, MA 01606 
McCarthy, Nancy 
15 Harriman Rd. 
Merrimac, MA 01860 
McCarthy, Sean 
5 Overhill Dr. 
Auburn, MA 01501 
McCrystal, Colleen 
67 South St. 
Ware, MA 01082 
McGinley, Kathleen 
21 Woodside, Terr. 
West Orange, NJ 07052 
McGrail, Timothy 
2 Willow Pon Ln. 
Malvern, PA 19355 
McGuane, Maura 
72 Washington St. 
Ayer, MA 01432 
McGuiggan, Janet 
7 Birch St. 
West Boylston, MA 01583 
McKeon, Eileen 
14 Belvidere Rd. 
Atlantic Highlands, NJ 
07716 
McLaughlin, Lisa 
6 Livingston Dr. 
Peabody, MA 01960 
McMillan, Daryl 
494 Elm St. 
New Haven, CT 06511 
McMorrow, Linda 
21 Queens Brook Rd. 
Pembroke, MA 02359 
McNally, Thomas 
Po. Box 344 Maple Pt. 
Webster, MA 01570 
McNeilly, Karen 
61 Eldridge Rd. 
Jamaica Plain, MA 02130 
McNulty, Michael 
122 Grieb Rd. 
Wallingford, CT 06492 
Mead, G. Michael 
49 Pine Street 
Arlington, MA 02174 
Meagher, Janet 
10 Lillian Rd. 
Acton, MA 01720 
Meehan, James 
31 Pillon Rd. 
Milton, MA 02186 
Melancon, Michelle 
30 Bream St. 
New Bedford, MA 02744 
Melanson, Daniel 
24 Adams St. 
Gardner, MA 01440 
Mellen, Jeffrey 
54 Purchase St. 
Worcester, MA 01606 
Mello, Barbara 
Po. Box 438 Wohelo Dr. 
North Falmouth, MA 02556 
Mello, Priscilla 
3 Jesse Davis Lane 
Barrington, Rl 02806 
Mercier, Marie 
15 Bonython Ave. 
Saco, ME 04072 
Mertz, Kathryn 
3580 South View Ave. 
Wantagh, NY 11793 
Meyer, Andrea 
568 Plymouth St. 
Halifax, MA 02338 
Michalski, Ellen 
34 Falls Bashan Rd. 
Moodus, CT 06469 
Migliorelli, Andrea 
27 Arthur St. 
Worcester, MA 01604 
Miller, David 
75 Tampa Ave. 
Warwick, Rl 02886 
Milot, Charlene 
298 Mapleridge Dr. 
Waterbury, CT 06705 
Mitchell, Colleen 
125 Lovell Ave. 
Windsor, CT 06095 
Mitchell, Tod 
28 Taft Rd. 
Sterling. MA 01564 
Monserrate, Ana 
15 Villa Flores 
Guaynabo, PR 00657 
Moody, Annecatherine 
105 Boyce St. 
Auburn, MA 01501 
Moody, Orman 
105 Boyce St. 
Auburn, MA 01501 
Moriarty, Brian 
13 Linwood Terr. 
Hanover, MA 02339 
Morrison, Jill 
41 Fruit Street 
Worcester, MA 01608 
Mullaney, Joseph 
14 Jonathan Drive 
Edison, NJ 08820 
Mullen, Donald 
Catamont St. PO. Box 337 
Pittsfield, NH 03263 
Munro, Greg 
945 Main Street 
Shrewsbury, MA 01545 
Murphy, Maureen 
116 Straitsville Rd. 
Prospect, CT 06712 
Murray, Kevin 
59 Countryside Dr. 
Cumberland, Rl 02864 
Neiman, Douglas 
11 Pioneer Dr. 
Ellington, CT 06029 
Niedzialkoski, David 
4 No. Woodford St. 
Worcester, MA 01606 
Nigro, Daniel 
708 Highland St. 
Northbridge, MA 01534 
Nolan, Jayma 
63 St. Joseph Ave. 
Middlebury, CT 06762 
Nordberg, Amy 
3 Overfull Dr. 
Auburn, MA 01501 
O'Brien, Robert 
124 Stevens Ave. 
Portland, MA 04102 
O'Connor, Dennis 
17512 Spyglass Cir. 
Dallas, TX 75252 
O’Connor, Lauren 
98 Populatic St. 
Franklin. MA 02038 
O’Grady, Barry 
59 Winthrop Rd. 
Guilford, CT 06437 
O'Leary, Brian 
251 Ashbury St. 
San Francisco, CA 94117 
O’Neil, Kelly 
21 Hemlock Rd. 
Reading, MA 01867 
O’Neil, Leonard 
196 Regina Ave. 
Somerset, MA 02726 
O'Neill, Ellen 
41 Blakeley St. 
Lynn, MA 01905 
Ohotnicky, Susan 
439 Brightwood Ave. 
Torrington, CT 06790 
Ojeda, Gustavo 
Duero 421 
Puerto Nuero, PR 00921 
Oliminski, Mary 
41 California Ave. 
Springfield, MA 01118 
Overko, Ronald 
99 Mishawum Rd. 
Woburn, MA 01801 
Palmer, John 
87 Main St. 
Hopkinton, MA 01748 
Paquette, Denise 
8 Lincoln Cir. 
Paxton, MA 01612 
Parharm, Charles 
Po. Box 1062 
Westwego, LA 70094 
Pasquariello, Gina-marie 
11 Lampercock Ln. 
Lincoln, Rl 02865 
Paugh, Jennifer 
77 E. Palmer Pk. Dr. 
Palmer, MA 01069 
Peckham, Todd 
81 Main St. 
Winchendon, MA 01475 
Pellegrino, Tracy 
138 Hopedale St. 
Hopedale, MA 01747 
Perez, Gina 
76 Norman St. 
Chicopee, MA 01013 
Phillips, David 
31 Lesley Ave. 
Auburn, MA 01501 
Pollard, Paul 
2618 Fort Farnsworth h. 
1 • C 
Alexandria, VA 22303 
Pontius, John 
10 Old Village Rd. 
Acton, MA 01720 
Potts, Karen 
Old Louisquisset Pike 
Lincoln, Rl 02865 
Pratt, Barbara 
3 Idalla Ave. 
Worcester, MA 01606 
Previte, Gail 
369 Woburn St. 
Lexington, MA 02173 
Quagliaroli, Jodi 
261 So. Orchard St. 
Wallingford, CT 06492 
Ramos, Michael 
20 Stuyvesant Oval 
New York, NY 10009 
Rano, Jeffrey 
52 Ames Street 
Worcester, MA 01604 
Rawson, Dominic 
522 Jarden Rd. 
Wyndmoor, PA 19118 
Real, Lisa 
34 Woodlawn Dr. 
Sturbridge, MA 01566 
Reenstierna, Donald 
459 Mystic St. 
Arlington, MA 02174 
Reguin, Lori 
316 S. Burnham Hwy. 
Lisbon, CT 06351 
Reilly, Marguerite 
48 Little Acres Rd. 
Glastonbury, CT 06033 
Reisert, John 
83 Spring St. 
Shrewsbury, MA 01545 
Richter, Ann 
178 Holly Dale Rd. 
Fairfield, CT 06430 
Rinaldi, Lynne 
1 Calvert Dr. 
Washingtonville, NY 10992 
Rivera, Roxanna 
Alameda A-19 La Arbo 
Guaynabo, PR 00657 
Roach, Brian 
101 Burley St. 
Danvers, MA 01923 
Roberts, Carol 
Jacksonville Rd/RFD Bx. 17 
Colrain, MA 01340 
Robillard, Lori 
P.O. Box 1289 
Mashpee, MA 02649 
Rodrigues, Elizabeth 
205 Elm St. 
Rocky Hill, CT 06067 
Rogers, Betsy 
Box 444 Rfd. 1 
Charlton, MA 01507 
Roper, Shannon 
135 Riverview PI. 
Stratford, CT 06497 
Rosta, Dawn 
19 Norwood Rd. 
Burlington, CT 06013 
Royce, Wendy 
214 Woodland Ave. 
Bloomfield, CT 06002 
Royston, Marion 
4692 Main St. 
Stratford, CT 06497 
Russell, Denise 
88 Hacketts Pond Dr. 
Hanover, MA 02339 
Russo, John 
15 No. Quaker Ln. 
West Hartford, CT 06119 
Ryan, Christopher 
142 Forest Ave. 
Cohasset, MA 02025 
Ryan, James 
95 Cider Brook Dr. 
Wethersfield, CT 06109 
Ryan, Lori 
258 Sterling Rd. 
Lancaster, MA 01523 
Sapia, Jose 
Constanoia H-8 
Ponce, PR 00731 
Saraceno, Mary 
18 Ledge Dr. 
Rocky Hill, CT 06067 
Sargelis, Carolyn 
PO. Box 371 
Worcester, MA 01605 
Scanlon, Carolyn 
68 Cedar St. 
Wakefield, MA 01880 
Schetzel, Julie 
5 Betty Jean Dr. 
Monson, MA 01057 
Schlicke, Kevin 
Highland Ave. 
Phillipston, MA 01331 
Schofield, Peter 
84 Knollwood Rd. 
Quincy, MA 02171 
Schwartz, Katharine 
9 Taylor Ave. 
Peekskill, NY 10566 
Shafer, Arnold 
12 Bourne St. 
Worcester, MA 01606 
Shea, Lisa 
205 Village St. 
Millis, MA 02054 
Sheahan, Amy 
317 King Charles Drive 
Portsmouth, Rl 02871 
Sherman, Jeffrey 
57 Cummings Rd. 
Newton, MA 02159 
Shinas, Marianna 
2 Ives St. 
Worcester, MA 01603 
Silveri, Robert 
51 High Ridge Rd. 
Holden, MA 01520 
Sirois, David 
2 Messervy St. 
Salem, MA 01970 
Sittard, Christopher 
22 Keith St. 
Chicopee, MA 01020 
Sparano, Anne 
6 Heritage Rd. 
Monroe, CT 06468 
St.Hilaire, Stacie 
11 Chandler Dr. 
Wolcott, CT 06716 
St.Thomas, Jon 
826 Ohio St. #12 
Bangor, ME 04401 
Stachowicz, Mark 
20 Mulpus Rd. 
Lunenburg, MA 01462 
Stanechewski, Paul 
71 Lincoln St. 
Hudson, MA 01749 
Strassel, Robert 
6 Larkin St. 
Huntington Station, NY 
11746 
Strojny, Steven 
160 Power St. 
Taunton, MA 02780 
Sullivan, Donald 
85 Putnam Hill Rd. 
Sutton, MA 01590 
Sullivan, Maura 
16 Washington St. 
Windsor Locks CT 06096 
Sweeney, John 
126 Dorwin Dr. 
West Springfield, MA 
01089 
Thomson, Julie 
35 Shady Lane 
W. Boylston, MA 01583 
Tomkinson, Leanne 
63 Frank Street #93 
Worcester, MA 01604 
Tonelli, Joseph 
15 Dolphin Dr. 
Milford, CT 06460 
Tougas, Richard 
31 Monica Dr. 
Cumberland, Rl 02864 
Tully, Jeffery 
69 Bruce Ln. 
Southbridge, MA 01550 
Turner, Karen 
219 Gleneagle, Dr. 
Centerville, MA 02632 
Vaccariello, Janine 
300 Oakwood Dr. 
Southold, NY 11971 
Valentgas, Harry 
38 Park Terrace Rd. 
Worcester, MA 01604 
Van Valkenburg, Karen 
52 Andover Rd. 
Windsor Locks, CT 06096 
Vancelette, Thomas 
322 Coburn Ave. 
Worcester, MA 01604 
Vazquez, Igda 
P.o. Box 842 
Ponce, PR 00733 
Verhulst, Eric 
36 Scarborough Rd. 
Cumberland, Rl 02864 
Votta, Janice 
130 Crestwood Ct. 
Cumberland, Rl 02864 
Wagner, Lisa 
50 Trayer Road 
Canton, MA 02021 
Walinsky, Mark 
13 Dolan Rd. 
Millbury, MA 01527 
Walsh, Kerri 
119 Warren Ave. 
Hyde Park, MA 02136 
Warren, Thomas 
7 Lomas Circle 
Framingham, MA 01701 
Waters, Allan 
7920 Oliver Road 
Largo, FL 34647 
White, Timothy 
3 Ridge Rd. 
Enfield, CT 06082 
Whitenett, Renee 
74 Westboro St. 
Worcester, MA 01604 
Wild, Christine 
21 Creelman Dr. 
Scituate, MA 02060 
Williams, Robyn 
12 Manning St. 
Reading, MA 01867 
Willis, Paul 
Zions Hill Rd. 
Dexter, ME 04930 
Wood, Susan 
7 Rosewood Ave. 
Ayer, MA 01432 
Wrubel, Tina 
35 Tampa St. 
Worcester, MA 01604 
Wyse, Rita 
76 Graham Rd. 
Broad Brook, CT 06016 
Yameen, William 
30 Boornazian Rd. 
Methuen, MA 01844 
We support 
today's youth 
and tomorrow’s 
future! 
Congratulations to Assumption 
College Class of 1990 from 
Child World. Best wishes for 
a successful future! 
-.‘3? a. . v, .. i. 
Parents 
| - ... 
To Lori Reguin: 
Best Success 
Wishes 
i • . 
( To Cauglioften andnmcCi; 
to win tfu resjxctof intelfigentjieogfe 
andaffection of diddren; to earn tfu 
apjoreciation of Tones t critics arid 
Congratulations to the Class of 
1990. 
endure tfie TetrayaCoffaCseJriends; 
to ajymclati 9eauty, tojlndtfu Test 
in otfiers; to fcave tfu world a 9itr 
Tetter, wfutfur Tij a- fuaftfiy cfiifd, 
a garden joatcfi ora, redeemed 
sodaCcoiuCition) to know even, 
one Cife fias 9readied easier because 
you, Have Cived. Hdis is to fiave 
succeeded. Mr. & Mrs. Peter J. Hayes 
Congratulations, we are very proud of you!!! 
Love, Mom, Dad, & Amy 
James Meehan, 
Our love always, Good Luck! 
Love Mom & Dad 
Igda J. Vazquez, 
Best wishes to the class of 1990 
and specially to our daughter 
Jill B. Morrison, 
Congratulations Jill, Awesome job 
very, very proud of you. 
Love Dad 
James Gomulinski, 
Jimmy, Wishing you continued 
success & happiness, 
Congratulations. 
Love Mom, Dad, Chris & Jeffrey 
Tim McGrail, 
Congratulations, Tim We love 
you megabunches! 
Love Mom and Dad 
Shannon Roper 
Congrats to the Class of 1990 
especially our daughter, Sharron 
Daryl L. McMillan, 
On your pathway to success . . . 
. May God bless each day - 
Congratulations. 
Love Mom 
Julie A. Thomson, 
May happiness and success be 
yours. Congratulation! We’re 
proud of you. 
Love Mom & Dad 
John J. Argitis, 
Dear Johnny, We are very proud 
of you! Our love and best 
wishes. 
Love Mom, Dad & David 
Lisa M. Kerrigan, 
Mom & Dad are very proud & we 
love you. Congratulations!! 
Love Mom & Dad 
Jamie Durato, 
Congratulations, we all couldn't 
be prouder. 
Dad, Mom and Jennifer. 
Myka Calagione, 
Mary get the butter! 
love Mom and Dad. 
Myka Calagione, 
Buona Fortuna. 
Mom, Dad, Christa, Sam, and 
Jake. 
Stacie St. Hilaire, 
Congratulations! We knew you 
could do it! We love you. 
Love Mom, Dad, Rick & Gary 
Karen Elizabeth Turner, 
We’re proud of you and all you 
have accomplished. 
Love Dad & Sue 
John B. Carlin, 
Congratulations John we are 
proud of you. 
Love Mom 
Jeffery Tully, 
Congratulations Jeff 
Love Mom & Dad 
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Mark Carluzzi, 
Congratulations Mark. 
Love Mom, Dad, & Jen 
Michael Matraia, 
Way to go Uncle MickI! 
Love Nick 
Joseph W. Mullaney, III 
Congratulations, I am very proud 
of you. 
Love Mom 
Sharon Clancy, 
Congratulations! We’re proud of 
you! Now onwards & upwards! 
Love Mom & Dad 
Brenda Litchfield, 
Always proud of you & your 
accomplishments. 
Love Mom & Dad 
Gina-Marie Pasquariello, 
We are very proud of you. 
All our love. Mom & Dad 
Jodi Ann Quagliaroli, 
Glad you made it and we made 
it too. Good Luck! 
Love Mom & Dad 
Scott Lynch, 
Congratulations to a wonderful 
Son. 
Love Mom & Dad 
Michael Ramos, 
Congratulations Mike. We know 
you will achieve greatness. 
Love Mom £ Dad 
Christine D. Bertiand, 
We are both so proud of what 
you’ve accomplished & who 
you’ve become. 
Love Mom & Dad 
Elizabeth L. Collins, 
We are very proud of you Beth. 
Love Mom, Dad, Sue & Peter 
Danielle Forget Hippert, 
Dani: Through your hard work, 
dedication and belief in yourself 
you achieved your goal. 
Love Mom, Dad & Greg 
Brain Cosintino, 
Congratulations & Good Luck - 
you did a good job! 
Love Mom & Dad 
Brent Borawski, 
Congratulations! You made it. 
We are proud of you and we 
love you. 
Love Mom, Dad and Kristin 
Charles Parharm, Jr. 
There aren’t enough words to 
describe our feelings of love, 
gratitude and respect for you. 
Congratulations! 
Love Mom & Dad 
Brian Flanagan, 
Brian, You are the greatest. We 
knew you could do it. 
Love Mom & Dad 
David Lundin, 
We know that you will excel in 
everything you do. Wishing you 
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health & happiness on your 
journey through life. 
Love Mom & Dad 
John Mahoney, 
Great Job, John. Congratulations. 
Love Mom 
Victoria Mann, 
We’re looking proud because 
you’re you. 
Love Mom & Dad 
Thomas Vancelitte, 
"The best is yet to come” 
Love Mom & Dad 
Christopher Keavy, 
May you have a successful 
future and a world of happiness 
in your chosen profession. 
Love Mom & Shawna 
Kristin Crowley, 
Kristin - The world is yours if 
only you believe! 
Love Mom & Dad 
Susan Lague, 
Dear Susan, It makes me smile 
just thinking of you. Thank You, 
Love Mom 
Linda McMorrow, 
May love, peace, happiness & 
success be your constant 
companions in life. We love you! 
Mom & Dad 
William Anastas, 
We are so proud of you. 
Love Mom & Dad 
John Goulet, 
With love & pride we offer our 
congratulations to a wonderful 
son. 
Love Mom & Dad 
Carolyn Hannon, 
I am so very proud of you, 
Carolyn. Congratulations! 
Love Mom 
Andrea Meyer, 
Best Wishes to the Class of 1990. 
Lee Ann Kolman, 
May your successes be never 
ending! We are proud of you. 
Love Mom & Dad 
Congratulations to the class of 
1990. 
Mr. & Mrs. Peter J. Hayes 
Dave Bocian, 
Congratulations Dave! We’re 
proud of you! 
Love Mom & Dad 
Francyne April, 
Congratulations with much love & 
pride. 
Love Mom & Dad 
Mary Lou Saraceno, 
Life after graduation may change 
- but our love for you is forever. 
Love Mom, Dad & Betty Jo 
Congratulations Class of 1990 
Mr. & Mrs. Paul Sheahan 
Eileen Cousineau, 
With love and pride to the last 
of our Assumption graduates. 
Love Mom and Dad 
Edward Bowie, 
We’re proud of you, Ed! 
Love Mom and Dad 
Lisa Casavant, 
Congratulations Lisa! We are so 
very proud of you, and we love 
you! 
Love Mom, Dad + Craig 
Louise Hasselstrom, 
Louise, we are very proud of 
you. 
Mom & Dad Bastarache 
Michelyn Casavant, 
You’ve made us very proud 
Love Mom & Dad 
Gayle Previte, 
You have met all of our 
expectations, Love. God bless. 
Love Mom & Dad 
Michelle Massicotte, 
Congrats!!! We’ve come a long 
way!! 
Love Mom, Dad, Al, Lin, Jeff 
Cynthia Gobeil, 
Congratulations and best of luck. 
We’re all very proud of you. 
Love Mom, Dad & Kevin 
Hem Borromeo, 
Congratulations, Hem. Keep it up! 
Love Mom & Dad 
Craig Grant, 
Craig: We are proud of you. 
Love Mom, Dad & Toni 
Bridget McCarthy, 
Congratulations Bridget, We’re 
proud of you! 
Love, Dad, Mom & Chuck 
Michael Adorno, 
Michael, We love you dearly and 
are proud of you too. 
Love Mom & Dad 
Lori Reguin 
Congratulations Lori 
Love Mom & Dad 
Victoria Hildreth, 
1968 - 1990 ’’The Wonder Years” 
Thank You Victoria!! 
All our Love, Dad & Mom 
ooooxxxx 
Maria Cardinale, 
Congratulations Tracy, Denise, 
Karen, & Giselle!! Good Luck!! 
Love Mom & Dad 
Nancy McCarthy, 
Hope your whole life goes as 
well as the past 4 years 
Love Mom & Dad 
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SPECIAL THANKS TO DAN AND MARIE SMITH 
WITHOUT THEIR PATIENCE, GUIDANCE, 
AND HELP, WE COULD HAVE HAD AN 
INSTANT REPLAY OF LAST YEAR 
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